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Nous espais> vells problemes
L'aparició dels mitjans de comunicació electrònics i una nova forma de periodisme, el
periodisme digital, va generar moltes expectatives en l'àmbit de la comunicació, tant en les
noves formes de distribució de les notícies i la generalització de l'accés a la informació,
com en les possibilitats econòmiques que s'obrien en un horitzó a mig termini per a empreses
i per a professionals. Però tot just transcorreguts uns anys des d'aquesta gran eclosió, les
expectatives s'han anat capgirant i ja no són, ni de bon tros, tan optimistes com eren en els
primers moments de l'eufòria digital.
Què ha passat, doncs, amb aquelles perspectives de circulació de la informació sense barreres,
de YArcàdia comunicativa d'una comunitat equilibrada i autoregulada? Les previsions
inicials no s'han acomplert: ni les empreses que han invertit en la informació on line han
aconseguit resoldre l'obtenció de recursos; ni
elmodel de periodisme digital significa un nou El periodisme digital platlteja
concepte d'accés a la informació de més reflexions que connecten tant
qualitat i amb més profunditat; ni les pers- amb el fotoperiodisme
pèctives laborals per als periodistes digitals CQm amb e\$ drefs d>autoria
s'han vist afavorides per una millora
qualitativa i quantitativa en els nous llocs de treball. Aquest nou marc no acaba de trobar
un espai propi i còmode per situar-se en el món del periodisme professional. Es produeix
la repetició del model del mitjà tradicional quan es traspassa a Internet, sense cap més
aportació que l'actualització constant de la informació. El producte informatiu final, per
culpa de les condicions de treball, no aporta cap element dins dels continguts que signifiquin
una diferència qualitativa en la informació... Davant de tots els reptes que planteja el futur
de la comunicació en el món digital, davant de la reflexió que els periodistes ens hem de fer
en aquest nou escenari sobre la nostra relació amb la qualitat final de la informació i de les
condicions en les quals exercim el periodisme, hem preparat un extens reportatge que
esperem que ens faci pensar en el nostre futur digital.
Un futur que està molt lligat a problemes i qüestions que vénen de lluny, com són la situació
dels fotoperiodistes o l'eterna lluita per trobar les vies de respecte als drets d'autor i que
tenen també el seu espai en aquest número. Tres cares del mateix prisma que, per coherència,
tractem de forma diferenciada però amb un fil conductor comú: els periodistes, els nous
espais de treball i els vells problemes que s'han d'afrontar. En aquest número de Capçalera
hi podreu trobar, també, un ampli especial informatiu sobre el periodista Manuel Ibàhez
Escofet que ha organitzat el Col·legi de Periodistes, a títol d'homenatge en l'aniversari de la
seva mort, i que recull un resum de les activitats realitzades.
